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では、アメリカにおける名誉毀損と表現の自由に関するメルクマール的判決である、1964年のNew York Times 
Co. v. Sullivan連邦最高裁判決について、通常の読み方とは異なるコンテクストから読み解いていく。同判決は、
アメリカのジャーナリズムはその絶頂期にさしかかる直前の時期に下された。 
    
 主 論 文 要 旨 No.2 
    
Sullivan 判決と根深い関係にある公民権運動もまたこうしたジャーナリズムの力によって成立していた部分が
ある。それらコンテクストを踏まえて Sullivan 判決を再読することで、連邦最高裁の裁判官たちのプレスへの











































    
 主 論 文 要 旨 No.3 
















































    
 
